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Međunarodna konferencija „Perspektive europeizacije 
Zapadnog Balkana“ i Godišnja skupština Atlantskog vijeća 
Hrvatske
Atlantsko vijeće Hrvatske i Zaklada Hanns Seidel organizirali su međunarodnu 
konferenciju naslova „Perspektive europeizacije Zapadnog Balkana – uoči pete godiš-
njice članstva Republike Hrvatske u NATO-u i prve godišnjice članstva u Europskoj 
Uniji“. Konferencija je održana u Hotelu Esplanade u Zagrebu dana 17. prosinca 2013. 
godine. Svojim prisustvovanjem kvalitetnoj i konstruktivnoj raspravi te uspostavljanju 
dijaloga između domaćih i stranih stručnjaka, akademske zajednice i javnosti pridoni-
jeli su strani veleposlanici, diplomati, djelatnici ministarstava, studenti te ostali sudio-
nici. Održana je i Godišnja skupština Atlantskog vijeća Hrvatske, u okviru koje su svoje 
izvještaje podnijeli predsjednik Atlantskog vijeća Hrvatske prof. dr. sc. Radovan Vuka-
dinović, predsjednica Odbora mladih Atlantskog vijeća Hrvatske Rea Poljak te pred-
sjednik Nadzornog odbora Atlantskog vijeća Hrvatske prof. dr. sc. Radule Knežević. 
Konferencija je započela otvaranjem i pozdravnom riječi ravnateljice ureda Zaklade 
Hanns Seidel, mr. sc. Aleksandre Markić Boban, te predsjednika Atlantskog vijeća Hr-
vatske, prof. dr. sc. Radovana Vukadinovića. 
Prvo predavanje na temu „Perspektive širenja NATO-a i članstva u Europskoj Uniji 
na Zapadni Balkan“ održali su panelisti dr. sc. Mladen Nakić iz Ministarstva vanjskih i 
europskih poslova Republike Hrvatske i prof. dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović s Fa-
kulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Dr. sc. Nakić govorio je o problemima 
postojanja pasivnog monitoringa zemalja pretendentica na ulazak u strukturu NATO-
a. Naveo je kako je potrebno tzv. „čekaonicu“ pretvoriti u „vježbaonicu“. Prema njemu, 
Republika Hrvatska u mogućnosti je pomoći državama u regiji Zapadnog Balkana, 
gdje trenutačni status quo nije održiv. Regionalizacija Bosne i Hercegovine i Makedo-
nije jest „dvostruka kvaka“ za napredak. Također, naglasio je relevantnost skorašnjeg 
grčkog predsjedanja Europskom Unijom. U nastavku, prof. dr. sc. Čehulić naglasila je 
važnost triju aspekata koji su najbitniji za daljnje djelatnosti euroatlantskih i europskih 
integracija na području Zapadnog Balkana. Prvo, s gledišta sigurnosnog aspekta, imidž 
NATO-a u svijetu i Europi trenutačno je u padu. Zajedničkim snagama potrebno je 
poraditi na popravljanju imidža. Drugo, sa stajališta gospodarstva, Republika Hrvatska 
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mora poticati širenje Europske Unije, što bi i njoj samoj donijelo potencijalne koristi 
poput povećanja BDP-a. I na kraju, sa stajališta politike, države u regiji moraju biti spre-
mne ispuniti zadane kriterije koje im postave NATO i Europska Unija, dok Hrvatska 
može i mora podijeliti svoje pregovaračko iskustvo i pomoći spomenutim zemljama. 
Drugo predavanje naslova „Pogledi sa Zapadnog Balkana“ vezano je uz pogled Crne 
Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine na probleme koji otežavanju njihov pristup 
europskim i euroatlantskim integracijama. Također, razmatrale su se potencijalne po-
sljedice širenja Europske Unije i NATO-a na te zemlje. Govorili su sljedeći panelisti: 
mr. sc. Nikoleta Tomović, Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora, prof. dr. sc. Marina 
Mitrevska, Univerzitet sv. Kiril i Metodij, Makedonija, i doc. dr. sc. Miloš Šolaja, Fa-
kultet političkih nauka Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Mr. sc. Tomović na početku 
svojeg izlaganja predstavila je kronologiju puta Crne Gore od njezina zahtjeva za član-
stvo, statusa kandidata pa sve do početka pregovora s Europskom Unijom. Navela je 
korupciju kao glavni problem crnogorskog društva, koju 75 posto građana procjenjuje 
kao najveći trenutačni problem. Zaključila je kako je sada najveći izazov, kako zemlja-
ma regije, tako i ostatku Europe, traženje puta za izlazak iz ekonomske krize. Prof. dr. 
sc. Mitrevska u svojem je izlaganju spomenula makedonski put prema integracijama 
te je ujedno govorila i o bilateralnom sporu Makedonije s Grčkom zbog kojeg Make-
donija nije ušla u NATO prije pet godina te o radikalnoj transformaciji makedonskih 
oružanih snaga, koja je započela 2005. godine i trajala sve do ove godine. Dr. sc. Šolaja 
u svojoj je prezentaciji definirao međunarodnu zajednicu kao ključni subjekt u sustavu 
Bosne i Hercegovine, navodeći problem nesuglasnosti konstitutivnih naroda za sigur-
nost i konsenzus. Što se tiče europskih integracija, spomenuo je kako je 2008. potpisan 
Sporazum o stabilizaciji, ali nije ratificiran još do danas. Također, dr. sc. Šolaja u na-
stavku je objasnio specifični politički sustav Bosne i Hercegovine, naglasivši da se mora 
krenuti u reforme. Naveo je da će bitan početak potrebnih reformi biti rezultati popisa 
stanovništva krajem siječnja te parlamentarni izbori 2014. godine. 
U okviru Godišnje skupštine Atlantskog vijeća Hrvatske, predsjednik prof. dr. sc. 
Vukadinović izvijestio je kako je protekla godina bila vrlo uspješna, kako su se u okviru 
rada Atlantskog vijeća Hrvatske organizirale mnoge znanstvene konferencije, okru-
gli stolovi, rasprave i slično. Prof. dr. sc. Vukadinović u svojem je izvještaju posebno 
naglasio Međunarodnu ljetnu školu na otoku Koločepu koja je, kao i svih prethodnih 
godina, bila više nego uspješna. Predsjednica Odbora mladih Rea Poljak u svojem je 
izvještaju navela da su članovi YATA-e Hrvatske bili njezini predstavnici na brojnim 
znanstvenim konferencijama, forumima, okruglim stolovima u inozemstvu, ali i u Hr-
vatskoj, te da su uz podršku Atlantskog vijeća Hrvatske pokrenuli novu internetsku 
stranicu te uspješno odradili zaduženja u okviru rada Atlantskog vijeća Hrvatske. Pred-
sjednik Nadzornog odbora prof. dr. sc. Knežević zaključio je da je rad Atlantskog vijeća 
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Hrvatske bio uspješan na svim područjima, da je financijsko stanje uredno, te je u ime 
Nadzornog odbora rekao da Atlantsko vijeće Hrvatske može nastaviti svoje uspješno 
djelovanje i u nadolazećoj godini. 
Ivan Bedeniković
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Rukopisi se ne vraćaju.
Godišnje izlazi četiri broja na hrvatskom jeziku.
Upute suradnicima
Međunarodne studije su tromjesečnik što izlazi u proljeće, ljeto, jesen i zimu svake 
godine.
Časopis objavljuje recenzirane autorske priloge s područja međunarodnih odnosa, 
vanjske politike i diplomacije.
Niti jedan prilog ne smije biti dulji od 1,5 autorskog arka, odnosno 24 kartice teksta, 
tipkane dvostrukim proredom u fontu Times New Roman 12. Svakom tekstu mora 
biti priložen sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku, koji ne smije imati više od 
stotinu riječi ili osam redaka.
Autor treba poštovati propisane oblike opreme teksta:
-  citirani izvori u tekstu navode se u skraćenom obliku (primjerice, Kissinger, 1990, 
41)
-  na kraju teksta prilaže se samo popis citirane literature
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 vol. XXXVII, BR. 2, 2000 
 dva ili više autora navode se na sljedeći način: 
 carl j. friedrich, zbigniew k. brzezinski, totalitarian dictatorship & autocracy, 
 harvard university press, cambridge, 1965. 
Svaki prilog šalje se na e-mail adresu: medjunarodne.studije @gmail.com. 
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